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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 set. 2015. 
   PORTARIA GDG N. 809 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015,  
   
  RESOLVE: 
   
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
           I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S057970 Allan Rafael Lima Leite 31/08/2015 
Ativo S057945 João de Arruda Ferreira 30/08/2015 
Ativo S057961 Johnson Santana de Carvalho 30/08/2015 
Ativo S057953 Viviane Sandy Tiago 30/08/2015 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S046323 Alessandra Alcedo Garritano 03/08/2015 
Ativo S049977 Aline Rosenbaum Benedetti 17/08/2015 
Ativo S049969 Danielle Rabello Dias 12/08/2015 
Ativo S046129 Fabricio Azevedo Cortes 06/08/2015 
Ativo S047680 Fernando de Oliveira e Paula Lima 24/08/2015 
Ativo S049888 Francely Moreto dos Santos Fidalgo 01/08/2015 
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 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S053141 Luciana Gontijo Alves Martins 26/08/2015 
Ativo S049993 Shirley Mara Oliveira Gonzalez 27/08/2015 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
